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GEOLOGIA DELL’APPENNINO 
 
 
Tavola I: carta geologica schematica dell’Appennino bolognese e romagnolo occidentale, con tracciato TAV 
 
 
 
Tavola II: sezione geologica schematica lungo il tracciato TAV della Tavola I 
FRANA DELL’ALLOCCO 
 
 
Figura 1: frana per scivolamento di roccia e colamento di detrito dell’Allocco in Val Setta 
 
 
Figura 2: sezione geologica longitudinale della frana dell’Allocco 
 
 
Figura 3: sezione geologica trasversale della frana dell’Allocco 
FRANA DI OSTERIA 
 
 
Figura 4: grande frana quiescente per scivolamento e colamento di terra ad Osteria in Valle Idice 
 
 
Figura 5: sezioni geologiche della frana di Osteria, con indicazione delle opere TAV 
FRANA DI SCASCOLI 
 
 
 
Figura 6: grande frana quiescente e crolli di roccia nelle Gole di Scascoli 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: sezione geologica longitudinale della grande frana quiescente (v. traccia in Fig. 6) 
  
Figura 8: ricostruzione ipotetica del pendio pre-frana e Digital Elevation Model della frana nel suo stato attuale 
 
 
Figura 9: profilo altimetrico longitudinale del T. Savena. La rapida del torrente nelle Gole di Scascoli mostra 
come l’alveo sia ancora oggi parzialmente ostruito dal piede dell’antica frana quiescente. E’ probabile che 
l’attività erosiva del torrente sia in competizione con un lentissimo, ma persistente avanzamento della frana 
CROLLI DI ROCCIA NELLE GOLE DI SCASCOLI 
 
 
 
Figura 10: crollo del 1992 e faglie distensive nel fianco sinistro della sua nicchia di distacco 
 
 
 
 
Figura 11: crollo del 2002, con distacco predisposto dalle faglie rappresentate nella Figura 10b 
 
 
Figura 12: “Mammellone 1” e crollo del 2005, con distacco predisposto da due faglie distensive coniugate 
 
Figura 13: crollo del 2005, visto dall’elicottero e dalla strada di fondovalle Savena 
 
  
Figura 14: vista frontale e vista laterale sinistra del “Mammellone 2”, ammasso roccioso a rischio di crollo 
